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 Pengerasan permukaan dibutuhkan untuk poros yang mengalami 
beban kerja berat, karena membutuhkan kekerasan di permukaan tetapi 
didalam (inti) bajanya tetap ulet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perubahan sifat-sifat dari baja, baik sifat fisis maupun sifat 
mekanis setelah menagalami proses pack carburizing dengan bahan 
karbon arang  kayu sengon. 
 Pemilihan bahan dilakukan dengan cara menguji baja karbon 
rendah sebagai raw material dengan alat Optical Emission Spectrometer. 
Specimen bersama campuran arang kayu sengon dan BaCO3 
dimasukkan dalam gerabah, kemudian dipanaskan dalam dapur pemanas 
pada temperatur 900ºC dengan variasi waktu penahanan selama 2 jam 
dan 4 jam. Specimen hasil pack carburizing diuji kekerasannya dengan 
metoda micro Vickers menggunakan alat Micro Hardness Tester, 
sebanyak 9 titik. Untuk pengamatan struktur mikro digunakan alat  
Inverted Metallurgical Microscope.  
 Dengan proses karbonisasi, harga kekerasan yang semula 247,0 
VHN (raw material) meningkat menjadi 250,2 VHN (karbonisasi 2 jam) 
dan 260,3 VHN (karbonisasi 4 jam). Dengan demikian waktu penahan 
pada proses karbonisasi mempengaruhi kekerasan material. Pemasukan 
(difusi) atom karbon pada specimen karbonisasi 4 jam jauh lebih dalam 
dari pada specimen karbonisasi 2 jam, yaitu   ± 480 µm = 0,48 mm 
(karbonisasi 4 jam) dan ± 310 µm = 0,31 mm (karbonisasi 2 jam). Dari 
hasil pengamatan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
semakin lama penahanan waktu pada proses pack carburizing, maka 
akan semakin jauh dan semakin banyak atom karbon yang masuk 
kedalam struktur material sehingga kekerasanya meningkat. 
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